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ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Наша країна володіє багатим та різноманітним рекреаційно-
туристичним потенціалом. Кожний населений пункт має цікаву 
історію та безліч природних і історико-культурних об’єктів, які 
здатні приваблювати туристів. Не виключенням є і селище місь-
кого типу Котельва, що до недавнього часу було адміністратив-
ним центром Котелевського району Полтавської області. 17 липня 
2020 р. Верховна Рада України прийняла Постанову № 807-ІХ 
«Про утворення та ліквідацію районів». У результаті цього рі-
шення у Полтавській області було ліквідовано 25 районів та 
утворено чотири, а смт. Котельва стала центром Котелевської 
об’єднаної територіальної громади. Децентралізація внесла суттє-
ві зміни не лише в звичний адміністративний устрій регіону, а й 
змінила умови й можливості подальшого соціально-економіч-
ного розвитку територіальних громад. Одним із вагомих чинни-
ків територіального розвитку Котелевської ОТГ є її рекреацій-
но-туристичний потенціал, що характеризується не лише вели-
ким різноманіттям, а й унікальністю та атрактивністю. 
Безумовно справжньою родзинкою цієї ОТГ є Більське горо-
дище, що розташоване на околицях с. Більськ. Більське городи-
ще (VІІІ–ІІІ ст. до н. е.) є унікальним археологічним об’єктом 
культурної спадщини України. Пам’ятка визнана найбільшим 
укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку. 
Археологічні дослідження підтверджують, що на цій території 
існував тогочасний політичний, економічний і культурний центр 
давнього переддержавного утворення племен Дніпровського 
лісостепу. Городище ототожнюється науковцями зі славетним 
містом Гелон [1]. Враховуючи значимість стародавнього прото-
міста як визначної пам’ятки археології, у 2015 році було ство-
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рено історико-культурний заповідник «Більськ». А з 2017 р. 
Більське городище стало центром подієвого туризму – у серпні 
тут відбувається дводенний етнофестиваль «Гелон-фест» [3]. 
У наш час здійснюються роботи щодо відкриття на території 
Більського городища музею просто неба, де планують відтвори-
ти елементи скіфських укріплень, житлові, ремісничі, культові 
об’єкти населення доби раннього залізного віку. 
Варто зазначити, що на території Котелевської громади є чи-
мало артефактів далекого минулого. Так на околицях Котельви 
виявлено два поселення ХІІ–Х ст.ст. до н. е. Археологічні зна-
хідки відносяться до Бондарихинської культури (бронзова доба). 
Саме селище Котельва відноситься до найбільш ранніх поселень 
лівобережної Гетьманщини (середина ХVI ст.). У письмових 
джерелах Котельву вперше згадано 1582 р. у донесенні Гетьма-
ну Скалозубу про напад на неї загонів Кримської держави. 
Окрім смт. Котельва до складу ОТГ входять ще 9 сіл, які 
мають хороший потенціал для розвитку зеленого туризму – на 
околицях сіл збереглися типові лісостепові ландшафти, допов-
нені річковими заплавами та луками, а місцеві сільські госпо-
дині зберегли давні рецепти українських страв. 
Котелевщина може стати важливим компонентом нових ту-
ристичних маршрутів етно-гастрономічного спрямування. Так, 
завдяки авторському проекту «Котелевський коржик» місцевої 
мешканки Оксани Дорошенко відроджується технологія автен-
тичної випічки – «панянок». Це – смаколики, що, за словами 
майстрині «стали елементом самоідентифікації громади», та 
були представлені на багатьох міжнародних конкурсах народної 
творчості і завдяки яким про Котелевщину дізналися далеко за 
межами нашої країни [2]. 
Раціональне використання туристичних ресурсів у поєднанні 
з розбудовою загальної та туристичної інфраструктури а також 
належна промоція рекреаційно-туристичних можливостей краю 
сприятиме не лише збільшенню туристичних потоків, а й зро-
станню інвестиційної привабливості ОТГ. 
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